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Terdapat banyak tokoh Islam yang berpengaruh di besar dalam perkembangan 
sosial dan politik di Indonesia, salah satu di antaranya adalah Mohammad Natsir. 
Melalui sudut pandangan sosiologi pengetahuan, penelitian ini mengkaji secara 
sosiologis tentang proses transformasi pemikiran Mohammad Natsir dari pemikiran 
politik ke pemikiran sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat konteks 
sosiologis dari pemikiran Mohammad Natsir. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 
untuk melihat relevansi pemikiran Mohammad Natsir dalam konteks perkembangan 
sosial dan politik di Indonesia saat ini. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan data-data primer langsung 
melalui buku-buku yang langsung ditulis oleh Mohammad Natsir. Teknik olah data 
yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan analisa 
deskriptif melalui pendekatan isi (content analysis). 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan adanya keterkaitan antara 
eksistensi gagasan politik dan sosial Mohammad Natsir, pengaruh pembentukan 
pemikirannya, dan konteks sosialnya sebagai aktor dalam merespon setiap peristiwa 
sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bermacam relasi sosial yang ia bangun, 
serta berbagai peristiwa sejarah yang terjadi, ternyata mampu melahirkan gagasan yang 
beragam pula sesuai dengan konteks sosialnya. Penelitian ini juga menunjukkan 
adanya relevansi dari pemikiran Mohammad Natsir dengan perkembangan sosial dan 
politik di Indonesia saat ini, sehingga diharapkan peneltian ini berguna secara akademis 
maupun secara praksis. 




Ahmad Firdaus. Mohammad Natsir: From Political Thought to Social Thought. 
Bachelor’s Thesis. Sociology Department. Faculty of Social Science. State University 
of Jakarta. 
There are many influential Islamic figures at large in social and political 
development in Indonesia, one of whom is Mohammad Natsir. From the standpoint of 
the sociology of knowledge, this study examines sociologically the process of 
transforming Mohammad Natsir's thought from political thought to social thought. The 
purpose of this study is to look at the sociological context of the thoughts of 
Mohammad Natsir. In addition, this study also aims to look at the relevance of 
Mohammad Natsir's thoughts in the context of current social and political 
developments in Indonesia. 
The method used in this study is a qualitative research method with a library 
research approach. The data collection technique used by the author is to use primary 
data directly through books directly written by Mohammad Natsir. The data processing 
technique used by the author in this study is to use descriptive analysis through a 
content analysis approach. 
Based on the results of the study, the authors found a link between the existence 
of Mohammad Natsir's political and social thoughts, the influence of his thought 
formation, and his social context as actor in responding to every historical event. This 
shows that the more various social relations that he built, as well as various historical 
events that occurred, were able to produce thoughts that are also diverse in accordance 
with their social context. This research also shows the relevance of Mohammad Natsir's 
thought with social and political developments in Indonesia today, so it is hoped that 
this research will be useful academically and practically. 











“… And Allah is the best of planners.” 
(QS. Ali-Imran [3]: 54) 
 
Hidup untuk Yang Maha Hidup 
(Ahmad Firdaus) 
 
Sejarah hidup telah mengajarkan kita bahwa perubahan, kesabaran, keteguhan, dan 
kekuatan mimpi, telah mengantarkan jiwa-jiwa lemah kita dari ketidakberdayaan 
menuju indahnya berada dalam naungan kebenaran.  
Maka beruntunglah mereka... yang semakin hari, kian hari, telah berhasil melakukan 
lompatan-lompatan besar dalam hidup mereka. Beruntunglah mereka, yang dalam 
setiap detik hidupnya, menjadikan masa mudanya untuk berkembang dan melesat 
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